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 	 2009年７月
『タイムズ』 の2009年度版大学ランキング
(University League Table) が発表された｡ これは



























SOAS： ｢ソウアズ｣ と読む) が第24位にランク
されている｡
オクスフォードは七年連続で第一位に輝いてい







































によれば､ 政府の教育水準局 (The Office for







害が認められる､ と書かれていた｡ また､ 企業か



















































(チョンジョン)｣ がある｡ これは､ 江戸時代から
の銘酒 ｢正宗｣ の韓国語読みで､ ｢(日本)酒を燗
する｣ は ｢  	
(	)｣ と言
う｡ これに対して､ 今の日本酒ブームの中では
｢ (サケ)｣ が用いられている｡ たとえば､
｢    
(日本の清酒である“サケ”が人気最高のようで
す)｣ といったぐあいである｡ そこで､ ここでは､
焼酎､ ビール､ ワイン､ 日本酒など酒類を総称す



























ねができない｣ という ｢  (サケマニ
ア)｣ の声を紹介している新聞もある｡ とくにソ







ケアカデミー｣ まで登場している｡ チェーン (フ
ランチャイズ) 居酒屋を展開し､ サケの輸入を行
なっている ｢	















しているという｡ その理由としては､ 第一に､ 酒
への嗜好の多様化に期待していること､ 第二に､
果実酒を除く伝統酒はサケと同じく米から作られ





年度 金額 (単位：千ドル) 前年比増加率
2006 2623 51％
2007 3947 50％
2008 6479 64％
